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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɇɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ. Ɉɱɿɤɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɨɫɜɨʀɜɲɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɤɭɪɫ, 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɚɥɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ, ɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɟɧɨɫɢɬɢɦɟɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 
Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɳɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜ ʀʀ ɪɚɦɤɚɯ, ɡɧɚɱɭɳɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ, ɹɤ ɩɟɜɧɚ ɞɚɧɶ ɧɨɜɨɦɭ ɜɢɬɤɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ. ɋɩɿɥɶɧɢɦɢɡɭɫɢɥɥɹɦɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɫɮɟɪɢɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɭɱɟɧɢɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɚɽ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɹɤɨɦɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɫɬɚɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɦɟɬɨɞɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɩɪɚɜɢɥɨɦɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɧɨɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɨɠɧɚ 
ɱɟɤɚɬɢɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɭɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɂɩɨɝɥɹɞɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɰɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɥɢɲɟɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɡɚɫɿɛ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɩɨɞɚɥɶɲɨʀɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɧɟɣɨɝɨ 
ɦɟɬɚ, ɹɤɚɡɚɜɫɹɤɭɰɿɧɭɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɞɨɫɹɝɧɭɬɚ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɨʀ ɜ 
ɧɨɜɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ: ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɨɛ¶ɽɤɬɭʀɯɧɚɨɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ – ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ 
ɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ɉɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɹɤ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɿɧɨɫɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜ ɩɥɚɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɰɶɨɦɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ. Ⱥ  ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɫɟ ɨɞɧɨ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɣɨɝɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɿ ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ, ɬɨ 
ɣɨɝɨ “ɩɨɜɧɨɜɚɠɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ” ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɿ 
ɞɠɟɪɟɥɨɡɧɚɧɶ, ɿɧɨɫɿɹɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɜɢɤɥɚɞɚɱɚɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɫɤɥɚɞɚɽɨɫɧɨɜɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɳɨɝɚɥɶɦɭɽ 
ɩɪɨɰɟɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɞɜɚɟɬɚɩɢ:  
- ɩɟɪɲɢɣɟɬɚɩ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɜɢɤɥɚɞɚɱɚɜɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɩɥɚɧɿ; 
- ɞɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ – ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɫɜɨɸ ɧɚɨɱɧɭ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɛɭɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɝɨɬɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɚɥɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɬɜɨɪɰɟɦ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ 
ɜɥɚɫɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɚɡɜɢɱɚɣɧɚɤɭɪɫɚɯɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ɇɚɰɶɨɦɭ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɩɪɨɰɟɫɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ, ɿɞɪɭɝɢɣ 
ɟɬɚɩɧɚɫɬɭɩɚɽɹɤʀɯɜɧɭɬɪɿɲɧɹɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɹɤɭʀɦɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɫɜɨʀɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ, ɜɤɪɚɳɨɦɭɪɚɡɿɧɚɪɿɜɧɿɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ.  
Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚ ɡ ɤɭɪɫɭ 
³Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ”. 
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɤɭɪɫɩɨɜɢɧɟɧɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹɡɞɜɨɯɟɬɚɩɿɜ: 
x ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɿ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɫɜɨɽɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɪɨɛɨɬɚ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɢ – Word, Excel, PowerPoint, 
FrontPage, Adobe Photoshop, Flash MX, Delphi, ɚɬɚɤɨɠɪɨɛɨɬɚ ɿɡ ɡɜɭɤɨɦ, 
ɜɿɞɟɨɤɥɿɩɚɦɢ ɿ ɬ. ɩ.) ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɜɢɤɥɚɞɚɱ – 
ɜɱɢɬɟɥɶɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ); 
x ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɿ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢɹɤɟɤɫɩɟɪɬɚɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɝɨɬɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɡ 
ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɳɨ ɽ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ; ɿ – ɳɨ ɽ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦ ɿ 
ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦ ɡɚɪɚɡ – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ 
ɬɜɨɪɰɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ 
ɰɿɥɹɦ ɿ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɜɢɤɥɚɞɚɱ “ɞɜɚ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭ” – ɜɱɢɬɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɚɜɢɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ).  
ɐɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɜɨɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɧɨɜɢɯɭɦɨɜɚɯ – 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɨɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɤɨɥɢ ɜɱɢɬɟɥɶɩɟɪɟɫɬɚɽ 
ɯɨɱɛɢɿɲɜɢɞɲɟɡɚɜɫɟɩɨɮɨɪɦɿ) ɛɭɬɢɽɞɢɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɭɱɧɹ, 
ɽɞɢɧɢɦ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɐɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ, ɩɿɞɯɨɞɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɽɸɜɱɢɬɟɥɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɫɬɚɽɣɨɝɨɨɧɨɜɥɟɧɚɪɨɥɶ – 
ɪɨɥɶ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚ ɡɧɚɧɶ, ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ “ɧɚɜɿɝɚɬɨɪɚ”, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ, ɳɨ ɜɱɢɬɶɫɹ  
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɛɟɡɦɟɠɧɨɦɭ ɦɨɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ – 
ɭɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɛɨɪɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɣɨɝɨɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ “ɧɚɜɿɝɚɰɿɹ ɜɨɫɜɿɬɿ”. ɉɪɨɬɟɦɨɠɧɚɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɿɰɟ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɫɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɜɨɽʀɨɧɨɜɥɟɧɨʀɪɨɥɿ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɪɨɛɨɬɭɧɚɞɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɜɤɨɥɟɞɠɿɜɢɯɨɞɢɥɢɡɪɹɞɭɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɟɜɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɨɫɜɨʀɬɢ ɿ 
ɧɚɞɚɥɿ ɬɜɨɪɱɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɤɢ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɟ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɱɢɬɟɥɶ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɱɨɬɢɪɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ (ɨɫɜɿɬɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ) ɿ ɲɥɹɯɢ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɦɿɠɧɢɦɢ: 
1) ɡɚɝɚɥɶɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɧɚʀɯ 
ɨɫɧɨɜɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ; 
2) ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɨɞɚɱɿ ɿ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ ɧɚ ɭɪɨɰɿ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹɧɨɜɿɬɧɿɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ: 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɭɩɥɚɧɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚɣɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɩɥɚɧɿ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ) ɨɬɪɢɦɭɽ ɧɨɜɢɣ 
ɩɨɲɬɨɜɯ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɹɤ ɡɚ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɿɡɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ;  
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɢɯɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɫɩɨɫɨɛɿɜɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɢɦ ɹɤ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɚɧɿɦɚɰɿʀ, ɪɿɡɤɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɭ ɿ 
ɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɬɩ.; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɭɩɥɚɧɿɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɿɨɰɿɧɤɢɦɨɜɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɨɫɿɹ ɦɨɜɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɡɧɚɧɧɹ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ) ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɧɹɬɨ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɳɨɧɚɞɚɽɬɶɫɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɭ ɩɥɚɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɦɨɜɢ ɿ 
ɜɢɞɚɦ ɦɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɹɤ ɩɟɪɟɞ ɭɱɧɹɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ, – ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ, ɳɨ ɨɩɬɢɦɿɡɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɤɿɜ ɿ ɬɜɨɪɱɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɦɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɨɫɬɭɩɭɿɪɨɛɨɬɢɡɬɟɤɫɬɚɦɢɿɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɿɧɨɡɟɦɧɨɸɦɨɜɨɸɿɬɩ. 
əɤɳɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɨɜɧɨʀ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɰɿ, 
ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ ɿ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɦ ɧɚɜɢɤɚɦ) ɿ ɦɨɜɥɟɧɟɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɱɢɬɚɧɧɸ, 
ɚɭɞɿɪɨɜɚɧɿɸ, ɭɫɧɿɣ ɦɨɜɿ), ɬɨ ɡɜɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ “ɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ” 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɿ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɭɞɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɭ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. ɐɟ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɡɦɿɫɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɜɿɞɟɨɪɹɞɭ, 
ɡɜɭɤɭ, ɚɧɿɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɬɟɤɫɬɿɜ, 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɫɯɟɦ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɪɭɬɢɧɧɨʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɿ ɪɿɞɤɨ ɯɬɨ ɡ ɭɱɧɿɜ 
ɜɿɞɦɨɜɢɬɶɫɨɛɿɜɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ “ɛɥɢɫɧɭɬɢ” ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ.  
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚ ɭɪɨɰɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ 
ɛɭɞɟ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɬɚɦ, ɞɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹʀɯɤɥɸɱɨɜɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ – 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɭɦɧɚɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ. 
Ɇɢ ɫɩɢɪɚɬɢɦɟɦɨɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɽɫɩɨɫɿɛ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: 
1) ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɱɢɫɥɨ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɶ; 
2) ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɹɜɢɳ ɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ – ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɧɬɟɡ, 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɫɦɢɫɥɨɜɢɯɫɯɟɦ;  
3) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨʀɭɜɚɝɢ ɿɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɡɭɫɢɥɶ; 
4) ɚɤɬɢɜɧɚɫɩɿɜɩɪɚɰɹɭɱɧɹɿɜɱɢɬɟɥɹ – ɫɩɿɥɶɧɚɬɜɨɪɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
5) ɞɨɫɜɿɞɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
əɤɳɨ ɬɟɩɟɪ ɡ ɰɢɯ ɠɟ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɦɨɜɚɦ, ɬɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤɨɦɨɝɚ ɤɪɚɳɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɰɢɤɥɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɤɨɝɧɿɬɿɜɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɧɢɦ 
ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɧɚɫɬɭɩɧɢɯɟɬɚɩɿɜ:  
- ɟɬɚɩɭɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
- ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɟɬɚɩɭ – ɦɨɜɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɿɫɢɧɬɟɡɭɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;  
- ɟɬɚɩɭ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɧɭ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɿɫɥɹ 
ɪɿɜɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ); 
- ɟɬɚɩɭ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɱɟɪɟɡ ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨɜɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɮɨɪɦɚɯ); 
- ɟɬɚɩɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɢɯ ɧɚɜɢɤɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ 
ɩɪɨɣɲɨɜɞɟɤɿɥɶɤɚɟɬɚɩɿɜɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹ (ɱɟɪɟɡɫɯɟɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɡɚɦɿɬɤɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, 
ɦɚɥɸɧɤɢɿɿɧ. ɜɿɡɭɚɥɶɧɿɨɩɨɪɢ); 
- ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨɟɬɚɩɭ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɜɱɟɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɪɟɰɟɩɬɢɜɧɿɣɦɨɜɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ (ɩɿɞɟɬɚɩɢ – ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɿ ɜɿɥɶɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ); 
- ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣ 
ɦɨɜɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ (ɩɿɞɟɬɚɩɢ – ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɿ ɜɿɥɶɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ). 
ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ:  
1) ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɨɫɢɬɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿɡ 
ɜɱɢɬɟɥɟɦɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ; 
2) ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɥɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, 
ɬɨɛɬɨ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɟɬɚɩɭ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ 
ɧɨɜɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɿɜɧɟɫɟɧɧɹɤɨɪɟɤɬɢɜɜɩɪɨɰɟɫɡɚɫɜɨɽɧɧɹ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɟ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɜɪɿɜɧɢɯɨɛɫɹɝɚɯ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɩ¶ɹɬɢ ɟɬɚɩɚɯ 
³ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ” ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɞɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɧɨʀɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɤɭɪɫɭ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ 
ɫɩɢɪɚɥɢɫɹ ɧɚ ɛɚɡɨɜɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ 
ɤɭɪɫɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɇɚɞɚɥɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɚɫɯɟɦɚɩɨɛɭɞɨɜɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ: 
1) ɡɚɞɚɧɧɹ “ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ” – ɚɧɚɥɿɡ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ (ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɨɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ʀɯɩɨɬɪɟɛɿɞɨɦɚɝɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɿɜɿɯɚɪɚɤɬɟɪɭʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɫɨɛɨɸɿ 
ɡɧɚɨɱɧɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɿɬɩ.); 
2) ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɤɭɪɫɭ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɨɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
3) ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɤɭɪɫɭɩɪɢɣɧɹɬɢ “ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɭɦɨɜɢ”; 
4) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɿ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ; 
5) ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɰɿɥɟɣɤɭɪɫɭɿɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; 
6) ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɤɭɪɫɭ (ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɪɚɡɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɦɿɱɟɧɢɯɰɿɥɟɣɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɚɞɚɱ); 
7) ɞɨɛɿɪɡɦɿɫɬɭɤɭɪɫɭɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɜɢɦɨɝɿɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɨɛɚɠɚɧɶ 
ɚɞɪɟɫɚɬɚɤɭɪɫɭ; 
8) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɨɞɟɥɿɤɭɪɫɭɡɨɩɨɪɨɸɧɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
9) ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɤɭɪɫɭ – 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿɫɥɭɯɚɱɿɜɤɭɪɫɭ (ɚɞɪɟɫɚɬɚ), ɬɢɩɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɦɿɫɬɭɿɮɨɪɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
10) ɦɨɠɥɢɜɟ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɡɚ 
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɩɟɪɜɢɧɧɨʀɚɩɪɨɛɚɰɿʀɚɛɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɦɿɧɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɤɭɪɫɭ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɤɭɪɫɭ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹɜɞɚɧɿɣɪɨɛɨɬɿ, ɧɚɡɜɚɧɢɣɩɪɨɟɤɬɨɦɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭ “Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ)”, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɽ ɥɢɲɟ ɧɚɪɢɫɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɹɤɢɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɚɩɪɨɛɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭɩ¶ɹɬɨɦɭ ɤɭɪɫɚɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ.  
ɇɢɡɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɤɭɪɫɭ ɜɠɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ, ɿɧɲɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢɜɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ɏɨɱɚɞɚɧɢɣɤɭɪɫɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɛɚɝɚɬɨɯɬɨɡɧɢɯɩɪɚɰɸɽɲɤɿɥɶɧɢɦɢɜɱɢɬɟɥɹɦɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ), 
ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ, ɳɨɜɿɧɡɧɟɜɟɥɢɤɢɦɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹɦɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɨɱɢɬɚɧɢɣɿɧɚɤɭɪɫɚɯ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ (23-30 ɪɨɤɿɜ), ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɚɪ¶ɽɪɢ (30-38 ɪɨɤɿɜ) ɚɛɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ (38-55 ɪɨɤɿɜ).  
ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨɬɚɤɨɠ, ɳɨɰɟɣɤɭɪɫɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɜɱɢɬɟɥɹɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜɢ ɹɤ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɥɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭɭɪɨɤɿɜɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ.  
Ɉɬɠɟ, ɤɭɪɫ “Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɞɥɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ)” ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɚɤɢɯɱɚɫɬɢɧ.  
ȼɫɬɭɩɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɨɫɜɿɬɢ – ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɡɦɿɫɬɿɩɥɚɧɤɭɪɫɭ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɱɚɫɬɢɧ 
ɤɭɪɫɭ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ I. ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɉɝɥɹɞ ɿ ɨɰɿɧɤɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɿɹɤɨɫɬɿɝɨɬɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ:  
1) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, 
ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ, ɚɥɶɦɚɧɚɯɿɜ);  
2) ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɧɢɝɞɥɹɱɢɬɚɧɧɹ;  
3) ɮɿɥɶɦɿɜɧɚ DVD;  
4) ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɧɚɨɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɿɛɚɡɞɚɧɢɯ;  
5) ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ (ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭɪɨɤɿɜ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɡɧɚɜɱɚɧɧɸɚɫɩɟɤɬɚɦɦɨɜɢɿɜɢɞɚɦɦɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɬɟɫɬɿɜɿɿɧɲɢɯɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ);  
6) ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
7) ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɡɛɿɪɨɤɜɩɪɚɜɿɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɯɿɝɨɪ);  
8) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɭɪɨɤɿɜ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ (ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭɪɨɤɿɜ ɿ ɬ. ɩ.), ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɭɪɨɤɭ.  
ɑɚɫɬɢɧɚ II. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɦɨɜɢ ɿ ɜɢɞɚɦ ɦɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɜɱɢɬɟɥɹɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ.  
1. Ɉɝɥɹɞ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ.  
2. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯɧɚɜɢɤɿɜ. 
3. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɜɢɤɿɜ. 
4. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɥɟɤɫɢɱɧɢɯɧɚɜɢɤɿɜ.  
5. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɜɢɤɿɜɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ.  
6. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɜɢɤɿɜɱɢɬɚɧɧɹ.  
7. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɜɢɤɿɜɩɢɫɶɦɚ.  
8. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɜɢɤɿɜɭɫɧɨʀɦɨɜɢ.  
9. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɿɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɯɡɧɚɧɶ.  
ɑɚɫɬɢɧɚ III. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜɢ.  
1. Ɉɝɥɹɞɬɢɩɿɜɭɪɨɤɿɜɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ. 
ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɫɤɥɚɞɨɜɢɯɭɪɨɤɭ. 
2. ɉɟɪɟɝɥɹɞɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɿɜɭɪɨɤɿɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ. 
3. Ⱥɧɚɥɿɡɭɪɨɤɿɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɡɞɨɦɚɲɧɶɨɸɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ). 
4. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɭɪɨɤɿɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ. 
5. Ⱥɧɚɥɿɡɭɪɨɤɿɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɛɟɡɞɨɦɚɲɧɶɨʀ   ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ).  
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Separate methodical principles of preparation of future teachers are to  
the use of facilities of ICT in educational activity 
Naumenko O. 
Resume 
An example of construction of educational course is made for the students of 
pedagogical college. Expected, that mastering the offered course, the future teacher 
of foreign language will be able independently to develop and inculcate facilities of 
ICT in the process of studies. It is foreseen also what skills are got farther will 
develop and improve, and application of multimedia technologies will not carry 
episodic character. 
Key words: multimedia, interactiveness, computer, studies, computer support 
of studies 
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